
































































































年齢 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 その他
調査結果1
入所させたい年齢
2人 12人 11人 40人 3人 0人 40人
調査結果2
記憶が残っている年齢


























































































































1）基本保育シリーズ 乳児保育（2015）3頁 寺田清美・大方美香・塩谷香編集 中央法規
出版
2）厚生労働省 保育所等関連状況取りまとめ（平成29年4月1日） 平成29年9月1日
3）厚生労働省告示第117号 保育所保育指針 平成29年3月31日 フレーベル館
4）基本保育シリーズ 乳児保育（2015）5頁 寺田清美・大方美香・塩谷香編集 中央法規
出版
5）赤ちゃんの1年 姿勢と運動の発達前編（0～6か月） 家森百合子・鈴木順子・弓削マ
リ子制作著作 医学映像教育センター
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